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Bibliographie botanischer Literatur über Sachsen-Anhalt
2007/2008
Anselm Krumbiegel
Die Bibliographie zur botanischen Literatur über Sachsen-Anhalt wird mit Nachträgen zu 2007
sowie den bisher zugänglichen Publikationen und Abschlussarbeiten von 2008 fortgesetzt.
2007
Floristik
BRENNENSTUHL, G. (2007): Zur Verschleppung einiger Pflanzenarten durch Gesteintransporte vom Flechtinger Hö-
henzug.  – Jahresschr. Museen Landkr. Börde (Haldensleben) 47 (14): 9–20.
HILLER, K. (2007): Bemerkungen zur Echten Goldnessel Galeobdolon luteum HUDS. – Jahresschr. Museen Landkr.
Börde (Haldensleben) 47 (14): 6–8.
FISCHER, W. (2007): Der Kamm-Wachtelweizen (Melampyrum cristatum) im Havelberger Gebiet. – Untere Havel –
Naturkundl. Ber. (Stendal) 17: 52–59.
PELLMANN, H. (2007): Der Große Algenfarn – Azolla filiculoides LAMK. (1783) (Azollaceae, Salviniales) Wiederfund
in der Elbaue bei Magdeburg. – Abh. Ber. Naturk. Magdeburg (Magdeburg) 30: 247–259.
WALTHER, D. (2007): Neufunde und Nachträge zu den Beiträgen zur aktuellen Stadtvegetation von Magdeburg. –
Abh. Ber. Naturk. Magdeburg (Magdeburg) 30: 261–272.
WARTHEMANN, G. & PANNACH, H. (2007): Bemerkenswerte Neu- und Wiederfunde von Farn- und Blütenpflanzen in
Dessau-Roßlau und Umgebung. – Naturwiss. Beitr. Mus. Dessau (Dessau) 19: 149–160.
WÖLFEL, U. (2007): Interpretation einer der ältesten Florenlisten Anhalts. – Naturwiss. Beitr. Mus. Dessau (Dessau)
19: 136–148.
Vegetationskunde
HUNDT, R. (2007): Die Silauwiesen des Biosphärenreservates Mittelelbe. – BfN-Skripten 214, 178 S., Bonn-Bad
Godesberg.
Sonstige Arbeiten
BRENNENSTUHL, G. (2007): Über spontane Schlitzblättrigkeit beim Schwarzen Holunder (Sambucus nigra L.). – Un-
tere Havel – Naturkundl. Ber. (Stendal) 17: 60–61.
BRENNENSTUHL, G. (2007): Eine merkwürdige Linde im Beetzendorfer Park. – Untere Havel – Naturkundl. Ber.
(Stendal) 17: 62–63.
BRAUN, U. & WERNER, K. (2007): Type material in the Herbarium of the Martin-Luther-University Halle-Wittenberg
(HAL). Carex species in the herbarium of C. SCHKUHR. – Schlechtendalia (Halle) 16: 33–40.
CHROBOCK, T. (2007): Adaptation of the Water Pimpernel (Samolus valerandi L.) to local soil salt contents. – Dipl.-
Arb., Univ. Potsdam, Inst. für Biochemie und Biologie, 59 S.
FRANK, D.; BILLETOFT, B.; JÄGER, U.; REISSMANN, K.; SCHUBOTH, J. & SCHNITTER, P. (2007): Beschreibung von Lebens-
raumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie in Sachsen-Anhalt. – Natursch. im Land Sachsen-Anhalt
(Halle) 44 (2): 3–31.
HOFMANN, K. (2007): Die Besiedlung von Ackerbrachen im Kyffhäusergebirge durch Stipa pennata, Stipa pulcher-
rima, Stipa tirsa und Stipa capillata unter Betrachtung populationsökologischer und pflanzensoziologi-
scher Aspekte. – Dipl.-Arb. Hochschule Anhalt (FH), Bernburg.
HÜNIG, C. (2007): Effizienzkontrolle der Renaturierungsmaßnahmen auf der Brockenkuppe im Nationalpark Harz. –
Dipl.-Arb. Hochschule Anhalt (FH), Bernburg.
MARSTALLER, R. (2007): Die Moose und Moosgesellschaften des Naturschutzgebietes „Bischofswiese“ in der Dölauer
Heide (Stadt Halle, Sachsen-Anhalt). – Schlechtendalia (Halle) 16: 41–49.
OSTERLOH, K. (2007): Beispielhafte Entwicklung und Erprobung eines methodischen Ansatzes zur Recherche, Er-
fassung und Dokumentation potentieller Spenderflächen für naturnahe Begrünungsmaßnahmen in ausge-
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TÄUSCHER, L. (2007): Bibliographie naturkundlicher Beiträge in den Schriftenreihen „Unser Elb-Havelland“, „Ha-
velland“, „Elb-Havelland“ und „Zwischen Havel und Elbe“. – Untere Havel – Naturkundl. Ber. (Stendal)
17: 71–76.
WARTHEMANN, G. (2007): Das Vorhaben „Neubearbeitung der Flora von Dessau-Roßlau und Umgebung. – Natur-
wiss. Beitr. Mus. Dessau (Dessau) 19: 128–135.
WEGENER, U. (2007): Landschaftsgliederung, Waldtypen und konzeptionelle Ansätze im Nationalpark Harz (Sach-
sen-Anhalt). In: Nationalparkverwaltung Harz (Hrsg.): Walddynamik und Waldumbau in den Entwick-
lungszonen von Nationalparks. – Tag.-Ber. zum Wald-Workshop des Nationalparks Harz. S. 11–14.
WEGENER, U. & WOLFF, U. (2007): Die Entwicklung der Wiesen-Kuhschelle (Pulsatilla pratensis L.) MILL. im Nord-
harzvorland nach Pflegemaßnahmen in den Jahren 1999–2006. – Pulsatilla (Berlin) 9: 29–36.
2008
Floristik
AHRENS, W. (2008): Dipsacus strigosus WILLDENOW ex ROEMER et SCHULTES 1818 – Eine neue Sippe in Niedersach-
sen. – Braunschw. Geobot. Arb. (Braunschweig) 9: 21–41.
BANK, C. (2008): Neubürger werden häufiger – Ein neuer Pflanzenfund bei Staßfurt – der Armenische Beifuss
(Artemisia tournefortiana REICHENB.). – halophila – Mittbl. FG Faun. u. Ökol. Staßfurt (Staßfurt) 52: 17–
18.
OTTO, B. & LIENEWEG, H. (2008): Wiederfund des in Sachsen-Anhalt verschollenen Lebermooses Kurzia pauciflora.
– Natursch, im Land Sachsen-Anhalt (Halle) 45 (1): 58–59.
ZACHARIAS, D. & BREUCKER, A. (2008): Die nordamerikanische Rot-Esche (Fraxinus pennsylvanica MARSH.) – Zur
Biologie eines in den Auenwäldern der Mittelelbe eingebürgerten Neophyten. – Braunschw. Geobot. Arb.
(Braunschweig) 9: 499–530.
Vegetationskunde
BAUMANN, K. (2008): Vegetationsdynamik soligener Hangmoore im Hochharz. – Tagungsbericht zur 7. wissen-
schaftlichen Tagung im Nationalpark Harz. Tun und Lassen im Naturschutz. Schr.R. aus dem Nationalpark
Harz (Wernigerode) 2: 52–62.
DENNER, M. & SCHMIDT, P. A. (2008): Auswirkungen des ökologischen Waldumbaus von Kiefernforsten zu Buchen-
mischwäldern in der Dübener Heide auf die Bodenvegetation. – Tuexenia (Göttingen) 28: 51–84.
GRONDZIOK,, N. (2008): Vegetationsentwicklung auf Standorten potentieller Blockhalden- und Hangschuttwälder im
Naturschutzgebiet Bodetal. – Bachelorarbeit Hochschule Anhalt (FH), Bernburg.
KARSTE, G. (2008): Pflanzensoziologsiche und vegetationsökologische Arbeiten im Nationalpark Harz. In: Tagungs-
bericht zur 7. wissenschaftlichen Tagung im Nationalpark Harz. Tun und Lassen im Naturschutz. – Schr.R.
aus dem Nationalpark Harz (Wernigerode) 2: 63–67.
KRUMBIEGEL, A. (2008): Zur Vergesellschaftung von Gentianella campestris ssp. baltica am Ostufer der Müritz
(Mecklenburg-Vorpommern) und bei Ballenstedt am Nordharzrand (Sachsen-Anhalt). – Hercynia N.F. (Halle)
41: 219–238.
STILLER, N. (2008): Vegetationskundliche Erfolgskontrolle auf einer Ziegenstandweide in Mücheln (Wettin) im Un-
teren Saaletal – Pflege und Erhalt wertvoller Trocken- und Halbtrockenrasen. – Bachelorarbeit Hochschule
Anhalt (FH), Bernburg.
Sonstige Arbeiten
ARLAND, J. J. (2008): Eignung von Mahdgutüberträgen mit Halbtrockenrasenarten zur Böschungssicherung in der
Braunkohlefolgelandschaft Geiseltal. – Bachelorarbeit Hochschule Anhalt (FH), Bernburg.
BAUMBACH, H. & SCHUBERT, R. (2008): Neue taxonomische Erkenntnisse zu den Charakterarten der Schwermetall-
vegetation und mögliche Konsequenzen für den Schutz von Schwermetallstandorten. – Feddes Rep. (Wein-
heim) 119: 543–555.
BÖHNKE, M. (2008): Invasive Acer negundo-Populationen im Stadtgebiet Halle (Saale): Gibt es eine Habitatabhängige
Differenzierung? – Dipl.-Arb. Univ. Halle-Wittenberg, Inst. für Biol., Bereich Geobot. und Bot. Garten, 93 S.
HOFMANN, K.; PUSCH, J.; MANN, S. & TISCHEW, S. (2008): Zur Besiedelung von Ackerbrachen im Kyffhäusergebirge
durch Stipa pennata L., Stipa pulcherrima K. Koch, Stipa tirsa Steven em. Čelak. und Stipa capillata L. aus
populationsökologischer und pflanzensoziologischer Sicht. – Hercynia N.F. (Halle) 41: 83–97.
HÜNIG, C.; TISCHEW, S. & KARSTE, G. (2008): Erfolgskontrolle der Renaturierungsmaßnahmen auf der Brockenkuppe
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KLEIN, S. (2008): Konzept für das Monitoring von Orchideen in Sachsen-Anhalt. – Ber. AK heim. Orch. (Koblenz)
25 (1): 180–194.
KOLODZIEJ, A. & FRÜHAUF, M. (2008): Phänologische Veränderungen wild wachsender Pflanzen in Sachsen-Anhalt
1962–2005. – Hercynia N.F. (Halle) 41: 23–37.
KOMMRAUS, F. (2008): Gehölzsukzession auf dem Sandtrockenrasen bei Petersroda (Goitzsche) unter besonderer
Betrachtung von Pinus sylvestris L. – Dipl.-Arb. Hochschule Anhalt (FH), Bernburg.
KRUMBIEGEL, A. (2008): Dynamik der Uferflora in einem Abschnitt der mittleren Elbe zwischen 1999 und 2007. –
Hercynia N.F. (Halle) 41: 63–82.
LANDSCHULZ, C. (2008): Interspezifische Konkurrenz bei Halophyten am Beispiel von Spergularia media (L.) C.
PRESL und Suaeda maritima (L.) DUM. – Dipl.-Arb. Univ. Halle-Wittenberg, Nat. Fak. (Biowiss.), Inst. für
Biol., Bereich Geobot. und Bot. Garten, 91. S.
MAY, K. (2008): Analyse zum Diasporengehalt von Mahdgut einer artenreichen, wechselfeuchten Wiese im Wulfe-
ner Bruch mittels Keimversuch im Gewächshaus – Ermittlung von Grundlagendaten für die Auswertung
von Mahdgutüberträgen in der freien Landschaft. – Dipl.-Arb. Hochschule Anhalt (FH), Bernburg.
PARTZSCH, M. (2008): Welchen Einfluss haben Temperatur und Azidität der Bodenlösung auf die Keimungsbiologie
ausgewählter xerothermer Graslandarten? – Hercynia N.F. (Halle) 41: 239–252.
PUSCH, A. (2008): Waldentwicklung im Nationalpark Harz. – Tagungsbericht zur 7. wissenschaftlichen Tagung
im Nationalpark Harz. Tun und Lassen im Naturschutz. Schr.R. aus dem Nationalpark Harz (Werniger-
ode) 2: 19–22.
THIEDE, S. (2008): Spontane Besiedlung von einer frischen bis feuchten Ackerbrache im Wulfener Bruch, unter
besonderer Berücksichtigung der Beweidung mit Heckrindern. – Dipl.-Arb. Hochschule Anhalt (FH), Bern-
burg.
WAHL, S. & PARTZSCH, M. (2008): Untersuchungen zur Neuansiedlung von drei seltenen Xerothermrasenarten in
artenarmen Dominanzbeständen von Festuca rupicola Heuff. – Hercynia N.F. (Halle) 41: 99–119.
WEHNER, J. (2008): Untersuchungen zur Existenz von Ökotypen bei Fraxinus excelsior L. – Dipl.-Arb. Univ. Halle-
Wittenberg, Nat. Fak. (Biowiss.), Inst. für Biol., Bereich Geobot. und Bot. Garten, 113 S.
WINTER, N. (2008): Ermittlung von Samentransferraten im Rahmen von Mahdgutübertragungen zur Renaturierung
von Brenndolden-Auenwiesen in der Elbaue bei Dessau. – Dipl.-Arb. Hochschule Anhalt (FH) Bernburg.
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Insgesamt werden über 480 Arten vorgestellt, und zwar gegliedert nach Bestimmungsmerkmalen, Vor-
kommen und sonstigem Wissenswerten sowie mit einem Kasten mit Angaben zur maximalen Wuchs-
höhe, Blütezeit, maximalen Höhenverbreitung, Wuchs- bzw. Blütenform und Präferenz für Kalk- und/
oder Silikatgestein. Die einzelnen Kapitel schließen mit ein oder zwei Routenvorschlägen zum Ken-
nenlernen des  Lebensraumes ab. Der Anhang enthält ein Glossar, Hinweise auf weiterführende Litera-
tur sowie zwei Artenregister (leider kein Sachregister). Auf den vorderen und hinteren Innenseiten
befinden sich zwei Karten des Alpenraumes mit der Gliederung der im Buch behandelten Regionen
bzw. einer politischen Übersicht.
Das Buch besticht insbesondere durch seine über 850 Farbfotos, vor allem der Landschaften und Habi-
tusbilder der Pflanzen. Rasch wird man jedoch beim genaueren Lesen vor allem der Merkmalsbeschrei-
bungen der einzelnen Arten sowie der sonstigen morphologischen Sachverhalte stutzig. So zeigt bereits
die Zusammenstellung der Piktogramme zum Wuchs- bzw. Blütentyp eine fehlende Konsistenz der
Merkmalskategorien: Unterschieden werden Baum, Strauch, Gräser (± Wuchs- bzw. Lebensformen),
Kryptogamen, Orchideen (systematisch-taxonomische Kategorien), krautige Pflanze 3-/4-/5-zählig,
krautige Pflanze vielzählig (Anzahl der Blütenblätter), krautige Pflanze zweiseitig symmetrisch (Blü-
Fortsetzung der Buchbesprechung von S. 108: MERTZ, P. (2008): Alpenpflanzen in ihren Lebensräumen.
Buchbesprechung